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Berdasarkan penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Pasien IMA-EST di Bangsal Jantung RSUP Dr. M. Djamil Padang pada
tahun 2014 paling banyak pada kelompok usia 45-54 tahun, dan berjenis
kelamin laki-laki.
2. Manajemen terapi pada pasien IMA-EST di Bangsal Jantung RSUP Dr.
M. Djamil pada tahun 2014 paling banyak dilakukan adalah terapi IKP
dan sebagian besar tindakan IKP dilakukan dalam waktu kurang dari 12
jam pasca keluhan.
3. Komplikasi gagal jantung merupakan komplikasi paling sering terjadi
pada pasien IMA-EST yang dirawat di RSUP M. Djamil
48 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
6.2 Saran
Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat disarankan hal sebagai berikut :
1. Untuk instansi bagian rekam medik, diharapkan mengevaluasi pencatatan
status rekam medik pasien sehingga tidak ada lagi rekam medik pasien
yang tidak lengkap.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih medalami bagian
komplikasi, mengapa pada pasien IMA-EST masih terjadi komplikasi
meskipun telah diterapi, apakah ada hubungannya dengan faktor risko dan
komorbiditas.
